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Műtrágya értékesítés mezőgazdasági termelőknek  
Információ az adatgyűjtésről 
Ez a kiadvány a Műtrágya értékesítés című, 1282-es 
nyilvántartási számú, Országos Statisztikai Adatgyűj-
tési Program (OSAP) keretében végzett adatgyűjtés 
alapján készült.  
Az adatgyűjtés a Statisztikai törvény felhatalmazása 
alapján kiadott Kormány rendelet előírásai szerint törté-
nik, figyelemmel a 138/2004/EK rendeletre.  
Az adatszolgáltatás a műtrágya előállítással, a mező-
gazdasági termelő eszköz kereskedelemmel foglalkozó 
vállalkozások számára kötelező.  
Az adatgyűjtés teljes körű, és a közvetlenül mező-
gazdasági termelők részére értékesített műtrágya meny-




A műtrágya értékesítés alakulása 
2014-ben 
A műtrágya forgalmazók 1 millió 379 ezer tonna 
műtrágyát értékesítettek közvetlenül mezőgazdasági 
termelők részére 2014-ben. Az értékesített mennyiség 3 
százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A műtrá-
gya értékesítés nettó árbevétele 122 milliárd forint volt, 
6 százalékkal kevesebb, mint 2013-ban.  
A mezőgazdasági termelők által 2014-ben vásárolt 
műtrágya nitrogén-foszfor-kálium (NPK) hatóanyag 
tartalma 487 ezer tonna volt, megközelítette az előző évi 
mennyiséget (-3,0 ezer tonna). A nitrogén hatóanyag 
tartalom 4,7 százalékkal (-16,2 ezer tonnával) kevesebb, 
mint 2013-ban, a foszfor hatóanyag tartalom viszont 8 
százalékkal, a kálium pedig 10 százalékkal meghaladta 
az egy évvel korábbi szintet (1. ábra). Az NPK ható-
anyag megoszlása 2014-ben 67:17:16, azaz csökkent a 
nitrogén súlya 2013-hoz képest, amikor 70:16:14 volt 
ez az arány (2. táblázat). 
1. ábra:  A mezőgazdasági termelők részére értékesített műtrágya nitrogén, foszfor, kálium hatóanyag tar-
talma (2012-2014) 
 





























Természetes súlyban vizsgálva, a közvetlenül mező-
gazdasági termelőknek értékesített 1379 ezer tonna mű-
trágyából 1034 ezer tonna egykomponensű, 345 ezer 
tonna pedig összetett műtrágya volt (2. ábra). Az egy-
komponensű, illetve az összetett műtrágyák aránya 
75:25 volt 2014-ben, 2013-ban pedig 77:23. Egyszerű 
nitrogén műtrágyából 990 ezer, kálium műtrágyából pe-
dig 41 ezer tonna fogyott 2014-ben. A jelentések alap-
ján az egykomponensű foszfor műtrágya értékesített 
mennyisége 2,6 ezer tonna volt ebben az időszakban, 
négyötöde az egy évvel korábbinak. Az egyszerű nitro-
gén műtrágya mennyisége 5 százalékkal csökkent, az 
egykomponensű káliumé 6 százalékkal emelkedett. Az 
összetett műtrágya értékesítés 3 százalékkal nőtt. A tel-
jes műtrágya mennyiség 41 százalékát az első negyed-
évben, 24 százalékát az utolsó negyedévben vásárolták 
a termelők. A második negyedévre esett a beszerzés 16 
százaléka, a harmadik negyedévre a 19 százaléka 2014-
ben, tehát ebben az időszakban – a korábbi évekhez ha-
sonlóan – a forgalom gyengébb volt. A nitrogén műtrá-
gyák felét (49 százaléka) az első negyedévben vásárol-
ták meg a gazdálkodók 2014-ben. Az egyszerű foszfor, 
kálium és az összetett műtrágyák iránti kereslet a har-
madik negyedévben a legerősebb. A 2014-es év során 
értékesített foszfor műtrágya 47 százalékát, a kálium 56 
százalékát és az összetett műtrágyafélék 45 százalékát a 
harmadik negyedévben vették meg a termelők. 
Az előző évekhez hasonlóan a legnagyobb kereslet a 
mészammonsalétrom (MAS) iránt volt 2014-ben. A tel-
jes műtrágya forgalom 44 százalékát a MAS tette ki, 
hisz több mint 600 ezer tonnát adtak el belőle. A máso-
dik legnépszerűbb termék, az ammóniumnitrát a teljes 
műtrágya értékesítés valamivel több, mint 10 százalékát 
fedte le. A szuperfoszfát iránti kereslet alig 2 ezer tonna, 
a káliumklorid eladás pedig 40 ezer tonna volt. Az NPK 
15-15-15-ös összetétel 80 ezer tonnás mennyisége a tel-
jes műtrágya értékesítés 6 százalékát fedte le, de az el-
adott összetett műtrágyák majd negyedét (23 százalé-
kát) ez a szer tette ki. További jelentős mennyiségben 
értékesített összetétel volt még 2014-ben az NPK 8-24-
24 (37 ezer tonna) és az NP 12-52 (MAP) (36 ezer 
tonna). Mindkét összetétel 3 százalékkal részesedett a 
teljes műtrágya eladásból. 
2. ábra:  A mezőgazdasági termelők részére értékesített műtrágya mennyisége,  
természetes súlyban (2008-2014) 
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Az árak alakulása 2014-ben 
A KSH tájékoztatása alapján a mezőgazdasági ter-
melői árak szintje 6,1 százalékkal, a ráfordítások ár-
szintje 3,1 százalékkal csökkent 2014-ben. A növényi 
termékek termelői ára 9,2 százalékkal, az élő állatok és 
állati termékek ára 1,1 százalékkal maradt el az egy év-
vel korábbitól. Az árcsökkenés különösen a gabonafé-
lék és a gyümölcsfélék esetében volt erős, a gabonafélék 
termelői ára 8,9, a gyümölcsféléké 18,3 százalékkal 
esett éves szinten.  
A termeléshez közvetlenül használt anyagok köré-
ben a takarmány ára csökkent a legnagyobb mértékben, 
10,6 százalékkal. A műtrágya ára 3,9 százalékkal ala-
csonyabb volt 2013-ban, mint 2014-ben. Hasonló mér-
tékben, 3,7 százalékkal csökkent a termeléshez felhasz-
nált energia ára, de a vetőmag ára 2,0 százalékkal, a nö-
vényvédő szerek ára pedig 1,6 százalékkal emelkedett a 
2013. évi szinthez mérten.  
A 3. ábrán néhány fontos műtrágya árának alakulása 
látható. Mint az ábrából kitűnik, a MAP, az NPK15-15-
15 és a káliumklorid átlagára a negyedik negyedévben 
némileg emelkedett a harmadik negyedévhez képest. A 
MAS átlagára nem változott, a szuperfoszfát átlagára 
pedig tovább mérséklődött 2014 utolsó negyedévében. 
Az itt kiemelt műtrágyák 2014. évi árai az egy évvel ko-
rábbi szinttől is erősen elmaradtak. A káliumklorid és a 
szuperfoszfát ára átlagosan 15 százalékkal, az NPK15-
15-15 ára 11 százalékkal, a MAP ára 7 százalékkal 
csökkent. A MAS éves átlagára mérséklődött a legke-
vésbé, mindössze 1,5 százalékkal volt alacsonyabb 
2014-ben, mint 2013-ban.  
3. ábra:  Néhány fontosabb műtrágya ÁFA nélküli átlagárának alakulása negyedévenként (2006-2014) 
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Műtrágya külkereskedelem  
A műtrágya külkereskedelemről rendelkezésre álló 
adatok alapján, 2014-ben összesen 1414 ezer tonna mű-
trágyát importáltunk, amelynek 60 százaléka egyszerű 
nitrogén, 2 százaléka a foszfor, 10 százaléka a kálium 
és 28 százaléka az összetett műtrágya volt (4. ábra; 9. 
táblázat). Az import szerkezete érdemben nem változott 
2014-ben, 2013-hoz képest. A teljes mennyiség kismér-
tékben meghaladta a 2013. évit (+2 százalék), ezen be-
lül az egyszerű nitrogén műtrágya 4 százalékkal, az egy-
szerű foszfor műtrágya 50 százalékkal, az egyszerű ká-
lium műtrágya 6 százalékkal emelkedett, de az összetett 
műtrágya 6 százalékkal csökkent. 
Az import átlagár alacsonyabb volt, mint egy évvel 
korábban. Az egyszerű nitrogén műtrágyák importára 
24 százalékkal, az egyszerű foszforé 2 százalékkal, az 
egyszerű káliumé 8 százalékkal, az összetett műtrágyák 
import átlagára pedig 4 százalékkal csökkent 2014-ben.  
Az import nitrogén műtrágya négyötöd részét a 
szomszédos országok szállították. A nitrogén műtrágya 
importunkból Szlovákia 33, Románia 19 és Ausztria pe-
dig 16 százalékkal részesedett, de mellettük Szerbia, 
Horvátország és Ukrajna is számottevő mennyiséggel 
volt jelen a magyar piacon 2014-ben. Az egyszerű fosz-
for műtrágya több, mint négyötöde három országból ér-
kezett, Litvániából 41 százalék, Szerbiából 32 százalék 
és Ausztriából 10 százalék. A kálium műtrágya legfon-
tosabb beszerzési forrásai 2014-ben Oroszország (63 
százalék) és Fehéroroszország (22 százalék). Az össze-
tett műtrágya két legnagyobb szállítója Oroszország és 
Ausztria volt 19, illetve 18 százalékos részesedéssel. 
Belgium és Szerbia is 8-8 százalékos, Románia, Német-
ország, Finnország pedig 5 százalékos részesedést ért el 
2014-ben. Marokkó – 15 ezer tonnát szállítva – 4 száza-
lékkal részesedett az összetett műtrágya importunkból.  
A műtrágyaexport 2014-ben összesen 724 ezer tonna 
volt, amelynek 88 százaléka (633 ezer tonna) az egy-
szerű nitrogén, 1,6 százaléka (12 ezer tonna) az egy-
szerű kálium és 11 százaléka (78 ezer tonna) az összetett 
műtrágya volt. Az exportra szállított egyszerű nitrogén 
műtrágya átlagára 15 százalékkal, az összetett műtrá-
gyák exportára átlagosan 14 százalékkal mérséklődött. 
4. ábra:  Az import műtrágya mennyiségének alakulása (2009-2014) 
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1. táblázat:  Az értékesített műtrágya nitrogén, foszfor, kálium hatóanyagaia) (2009-2014) 
tonna 
Megnevezés 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Egyszerű műtrágyák összesen 265 004 274 873 292 545 304 637 332 048 313 977 
Ebből: Nitrogén 249 983 254 546 274 614 283 894 307 937 288 810 
 Foszfor 406 829 1 129 979 901 599 
 Kálium 14 615 19 498 16 802 19 764 23 210 24 568 
Összetett műtrágyák összesen 102 324 110 103 120 055 133 371 158 070 173 147 
Ebből: Nitrogén 24 973 26 882 27 217 29 046 35 012 37 943 
 Foszfor 43 641 44 923 49 537 57 961 75 246 81 823 
 Kálium 33 709 38 298 43 300 46 364 47 812 53 381 
NPK műtrágyák összesen 367 327 384 976 412 600 438 008 490 118 487 124 
Ebből: N (Egyszerű+összetett) 274 956 281 428 301 831 312 940 342 949 326 753 
 P (Egyszerű+összetett) 44 047 45 752 50 666 58 941 76 147 82 422 
 K (Egyszerű+összetett) 48 324 57 796 60 103 66 128 71 023 77 950 
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználóknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak  
értékesített műtrágyát tartalmazza. 
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján 
2. táblázat:  Az értékesített műtrágya nitrogén, foszfor, kálium hatóanyagainak megoszlásaa) (2009-2014) 
százalék 
Megnevezés 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Egyszerű műtrágyák összesen 72 71 71 70 68 64 
Ebből: Nitrogén 94 93 94 93 93 92 
 Foszfor 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 
 Kálium 6 7 6 6 7 8 
Összetett műtrágyák összesen 28 29 29 30 32 36 
Ebből: Nitrogén 24 24 23 22 22 22 
 Foszfor 43 41 41 43 48 47 
 Kálium 33 35 36 35 30 31 
NPK műtrágyák összesen 100 100 100 100 100 100 
Ebből: N (Egyszerű+összetett) 75 73 73 71 70 67 
 P (Egyszerű+összetett) 12 12 12 13 16 17 
 K (Egyszerű+összetett) 13 15 15 15 14 16 
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználóknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak  
értékesített műtrágyát tartalmazza. 




3. táblázat:  A műtrágya értékesítés alakulása természetes súlybana) (2009-2014) 
tonna 
Megnevezés 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Egyszerű műtrágyák összesen 840 658 871 026 932 679 948 686 1 088 036 1 034 168 
Ebből: Nitrogén 813 946 834 579 898 622 910 432 1 045 461 990 112 
 Foszfor 1 828 3 359 5 643 4 899 3 345 2 646 
 Kálium 24 883 33 088 28 415 33 355 39 230 41 411 
Összetett műtrágyák összesen 212 155 226 918 280 924 319 656 333 647 344 949 
NPK műtrágyák összesen 1 052 813 1 097 944 1 213 603 1 268 342 1 421 683 1 379 117 
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználóknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értéke-
sített műtrágyát tartalmazza. 
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján 
4. táblázat:  A műtrágya értékesítés alakulása értékbena) (2009-2014) 
millió HUF 
Megnevezés 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Egyszerű műtrágyák összesen 59 880 51 539 70 446 77 753 85 919 78 836 
Ebből: Nitrogén 56 566 48 326 66 948 73 534 81 279 74 570 
 Foszfor 125 255 378 349 290 206 
 Kálium 3 190 2 958 3 120 3 871 4 351 4 060 
Összetett műtrágyák összesen 22 154 22 504 34 665 44 302 43 233 42 550 
NPK műtrágyák összesen 82 034 74 043 105 111 122 055 129 152 121 386 
Egyéb, nem NPK műtrágya 1 397 1 487 802 1 085 1 171 1 113 
Összesen 83 431 75 530 105 912 123 140 130 322 122 499 
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználóknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értéke-
sített műtrágyát tartalmazza. 
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján 
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Egyszerű műtrágyák összesen 143 328 54 394 37 142 79 113 313 977 94,6 
Ebből: Nitrogén 140 809 51 464 22 934 73 603 288 810 93,8 
 Foszfor 104 9 336 151 599 66,5 
 Kálium 2 415 2 922 13 872 5 359 24 568 105,9 
Összetett műtrágyák összesen 35 977 22 195 81 201 33 773 173 147 109,5 
Ebből: Nitrogén 8 977 5 321 16 582 7 063 37 943 108,4 
 Foszfor 14 120 9 746 41 381 16 576 81 823 108,7 
 Kálium 12 880 7 128 23 238 10 135 53 381 111,6 
NPK műtrágyák összesen 179 305 76 590 118 343 112 886 487 124 99,4 
Ebből: N (Egyszerű+összetett) 149 786 56 785 39 516 80 666 326 753 95,3 
 P (Egyszerű+összetett) 14 224 9 755 41 717 16 726 82 422 108,2 
 K (Egyszerű+összetett) 15 295 10 050 37 110 15 494 77 950 109,8 
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználóknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak  
értékesített műtrágyát tartalmazza. 
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján 












Egyszerű műtrágyák összesen 80 71 31 70 64 
Ebből: Nitrogén 98 95 62 93 92 
 Foszfor 0,0 0,0 0,9 0,2 0,2 
 Kálium 2 5 37 7 8 
Összetett műtrágyák összesen 20 29 69 30 36 
Ebből: Nitrogén 25 24 20 21 22 
 Foszfor 39 44 51 49 47 
 Kálium 36 32 29 30 31 
NPK műtrágyák összesen 100 100 100 100 100 
Ebből: N (Egyszerű+összetett) 84 74 33 71 67 
 P (Egyszerű+összetett) 8 13 35 15 17 
 K (Egyszerű+összetett) 9 13 31 14 16 
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználóknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak  
értékesített műtrágyát tartalmazza. 


















Egyszerű műtrágyák összesen 491 201 178 253 104 761 259 954 1 034 168 95,0 
Ebből: Nitrogén 486 564 173 142 80 323 250 083 990 112 94,7 
 Foszfor 429 50 1 252 916 2 646 79,1 
 Kálium 4 208 5 061 23 187 8 955 41 411 105,6 
Összetett műtrágyák összesen 77 270 45 477 155 411 66 790 344 949 103,4 
NPK műtrágyák összesen 568 471 223 730 260 173 326 744 1 379 117 97,0 
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználóknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak  
értékesített műtrágyát tartalmazza. 
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján 














Egyszerű műtrágyák összesen 37 079 14 096 8 185 19 476 78 836 91,7 
Ebből: Nitrogén 36 590 13 577 5 875 18 528 74 570 91,7 
 Foszfor 33 4 98 71 206 71,1 
 Kálium 456 515 2 212 877 4 060 93,3 
Összetett műtrágyák összesen 9 649 6 148 18 826 7 927 42 550 98,4 
NPK műtrágyák összesen 46 728 20 244 27 011 27 403 121 386 94,0 
Egyéb, nem NPK műtrágya 210 601 186 117 1 113 95,1 
Összesen 46 938 20 845 27 197 27 520 122 499 94,0 
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználóknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak  
értékesített műtrágyát tartalmazza. 
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9. táblázat:  A műtrágya külkereskedelem alakulása természetes súlyban (2009-2014)  
tonna 
Megnevezés 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
IMPORT 
Egyszerű nitrogén műtrágyák  551 489 651 286 577 405 578 362 816 678 846 440 
Egyszerű foszfor műtrágyák 8 119 13 606 20 844 28 458 22 349 33 426 
Egyszerű kálium műtrágyák 44 362 96 616 110 641 117 695 134 010 142 657 
Összetett műtrágyák 149 823 267 407 330 863 347 143 417 720 391 710 
NPK műtrágyák összesen 753 793 1 028 915 1 039 752 1 071 658 1 390 757 1 414 234 
EXPORT 
Egyszerű nitrogén műtrágyák  412 531 545 908 587 063 445 685 343 231 633 218 
Egyszerű foszfor műtrágyák 610 101 291 3 198 976 510 
Egyszerű kálium műtrágyák 10 472 6 326 5 838 8 088 13 969 11 814 
Összetett műtrágyák összesen 31 445 29 045 41 101 34 053 52 692 77 968 
NPK műtrágyák összesen 455 059 581 380 634 292 491 024 410 868 723 510 
Forrás: KSH 
10. táblázat:  A műtrágya külkereskedelem alakulása értékben (2009-2014) 
millió HUF 
Megnevezés 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
IMPORT 
Egyszerű nitrogén műtrágyák  28 931 32 658 39 715 42 634 48 950 43 422 
Egyszerű foszfor műtrágyák 732 830 1 167 1 803 1 134 1 664 
Egyszerű kálium műtrágyák 5 192 6 972 10 085 11 981 12 183 11 903 
Összetett műtrágyák 14 925 24 308 38 277 46 327 49 952 44 885 
NPK műtrágyák összesen 49 780 64 768 89 243 102 745 112 218 101 874 
EXPORT 
Egyszerű nitrogén műtrágyák  18 931 27 834 41 666 35 374 24 832 39 024 
Egyszerű foszfor műtrágyák 87 10 37 371 29 19 
Egyszerű kálium műtrágyák 1 336 572 620 980 1 331 1 087 
Összetett műtrágyák összesen 3 650 3 456 5 605 5 100 7 333 9 317 


















Érték eladási áron 






Nitrogén műtrágyák összesen  990 112 288 810 74 570 75,3 
Ammóniumnitrát, szemcsés 34 144 190 49 025 12 259 85,0 
Stabilizált ammóniumnitrát (SAN) 32 4 563 1 460 391 85,6 
Kalcium nitrát 15,5 1 398 217 174 124,6 
Karbamid 46 48 489 22 305 4 580 94,5 
Mészammónsalétrom 27 603 602 162 954 43 983 72,9 
Nitrosol 30 62 357 18 707 4 157 66,7 
Nitrosol, Nikrol, Fertisol 28 43 354 12 139 2 816 64,9 
Nitrosol, Nikrol, Fertisol 21 2 615 539 140 53,5 
NS 23%+10S  51 kg felett 28 2 393 550 179 74,7 
NS 25%+20S 25 2 384 596 190 79,7 
NS 26%+13S 26 17 783 4 624 1 405 79,0 
Ammóniumszulfát 20,5 5 544 1 110 435 78,5 
DAM 30 23 068 6 920 1 514 65,6 
Fertisol 23 23 1 234 284 86 69,3 
Sulfammo 23 1 016 234 167 164,0 
Terrasol 27-28 2 045 563 130 63,6 
egyéb nitrogén tartalmú műtrágya  24 077 6 583 1 964 81,6 
Foszfor műtrágyák összesen  2 646 599 206 77,8 
Szuperfoszfát 18-20 1 922 370 122 63,3 
Egyéb foszfáttartalmú műtrágya  723 229 84 116,4 
Kálium műtrágyák összesen  41 411 24 568 4 060 98,0 
Kálium-klorid, granulált 60 39 799 23 876 3 818 95,9 
Kálium-szulfát 50 875 437 140 159,8 
Patent-káli 30 366 116 49 134,6 
Korn-káli 40 149 60 14 93,1 
Kálium-szulfát 52% 52 126 65 27 211,8 
egyéb  96 14 13 130,1 
Összetett műtrágyák összesen  344 949 173 146 42 550 123,4 
Egyszerű és összetett műtrágyák összesen 1 379 117 487 124 121 386 88,0 
Egyéb, nem NPK műtrágyák összesen  39 771  1 113  
ÖSSZESEN    122 499  
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználóknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak  
értékesített műtrágyát tartalmazza. 
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján 
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12. táblázat:  A fontosabb összetett műtrágyák értékesítésea) 2014 I-IV. negyedévében 




hatóanyag súly,  
tonna 
N              P             K  
érték eladási áron 
áfa nélkül,  
millió HUF 
áfa nélküli átlagár, 
ezer HUF/tonna 
NPK műtrágyák összesen 344 949 37 943 81 823 53 381 42 550 123,4 
NP 10-46% 1 581 158 727 0 212 134,4 
NP 12-52% 35 905 3 968 18 995 0 5 086 141,6 
NP 15-20% 1 534 230 307 0 285 185,6 
NP 15-25% 1 022 153 256 0 121 118,0 
NP 15-30% 261 39 78 0 37 141,5 
NP 16-16%  1 025 164 164 0 177 172,5 
NP 18-46% 13 353 2 403 6 142 0 1 772 132,7 
NP 20-10% 200 40 20 0 19 95,5 
NP 20-20% 3 228 646 646 0 338 104,8 
NP 26-10 217 56 22 0 19 89,1 
NP 3-22 512 15 113 0 77 151,3 
NP 7-21% 417 29 88 0 39 92,9 
NP 8-18% 260 21 47 0 19 72,5 
NP 8-30% 1 510 121 453 0 283 187,1 
PK 10-25% 3 272 0 327 807 288 87,9 
PK 10-28% 2 760 0 276 773 462 167,6 
PK 10-30% 594 0 59 178 57 95,3 
PK 12-20% 287 0 34 57 27 95,0 
PK 25-25% 1 509 0 377 377 174 115,2 
NK 13-46% (Kálium-nitrát)  356 46 0 164 93 261,6 
NK 8-30% 197 16 0 59 37 185,9 
NPK 3,5-10-20% 250 9 25 50 24 96,0 
NPK 3,5-7-25% 147 5 10 37 15 103,7 
NPK 3-13-45%  170 5 22 77 20 116,6 
NPK 3-22-18% 143 4 32 26 22 150,5 
NPK 4-10-19% 282 11 28 54 27 95,7 
NPK 4-17-30% 3 004 120 511 901 348 115,9 
NPK 4-20-20%  3 908 156 782 782 440 112,5 
NPK 4-20-30 588 24 118 176 69 117,5 
NPK 4-7-25% 209 8 15 52 24 113,4 








hatóanyag súly,  
tonna 
N              P             K  
érték eladási áron 
áfa nélkül,  
millió HUF 
áfa nélküli átlagár, 
ezer HUF/tonna 
NPK 5-10-22% 223 11 22 49 33 149,3 
NPK 5-10-25% 957 48 96 239 96 99,8 
NPK 5-10-30% 848 42 85 254 96 113,5 
NPK 5-10-34% 177 9 18 60 19 106,7 
NPK 5-15-30% 553 28 83 166 67 121,0 
NPK 5-18-25%  578 29 104 144 78 134,8 
NPK 5-19-10%  903 45 172 90 151 167,1 
NPK 5-20-20%  744 37 149 149 77 104,0 
NPK 6,1-14,6-15,3% 657 40 96 101 52 78,5 
NPK 6-12-16% 1 510 91 181 242 120 79,3 
NPK 6-12-18% 752 45 90 135 64 85,4 
NPK 6-12-24% 4 070 244 488 977 433 106,5 
NPK 6-14-24,3%t 261 16 37 63 20 78,3 
NPK 6-20-30% 375 22 75 112 45 118,9 
NPK 6-21-21%  799 48 168 168 92 114,9 
NPK 6-26-30% 1 085 65 282 325 141 129,7 
NPK 7-10-15% 152 11 15 23 10 63,5 
NPK 7-10-32% 944 66 94 302 106 112,5 
NPK 7-12-25% 919 64 110 230 117 127,2 
NPK 7-14-14% 374 26 52 52 31 82,0 
NPK 7-20-28% 4 437 311 887 1 242 690 155,6 
NPK 7-20-30% 10 914 764 2 183 3 274 1 318 120,8 
NPK 7-31-24%  231 16 71 55 30 128,3 
NPK 8-11-23% 398 32 44 92 68 172,0 
NPK 8-12-25% 1 604 128 192 401 196 122,2 
NPK 8-14-16% 651 52 91 104 120 185,0 
NPK 8-15-25% 192 15 29 48 25 129,2 
NPK 8-16-16% 215 17 34 34 22 101,5 
NPK 8-16-20%  208 17 33 42 23 109,0 
NPK 8-16-24% 1 139 91 182 273 127 111,6 
NPK 8-18-24% 420 34 76 101 52 123,1 
NPK 8-20-24%  1 060 85 212 254 136 128,4 
NPK 8-20-30% 5 261 421 1 052 1 578 664 126,3 
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hatóanyag súly,  
tonna 
N              P             K  
érték eladási áron 
áfa nélkül,  
millió HUF 
áfa nélküli átlagár, 
ezer HUF/tonna 
NPK 8-21-21% 5 312 425 1 116 1 116 670 126,1 
NPK 8-24-24% 37 382 2 991 8 972 8 972 5 149 137,7 
NPK 8-8-16%  159 13 13 25 29 185,4 
NPK 9-12-15% 179 16 21 27 15 84,4 
NPK 9-23-30% 227 20 52 68 29 125,9 
NPK 9-25-25% 11 745 1 057 2 936 2 936 1 473 125,4 
NPK 10-10-16%  582 58 58 93 48 81,9 
NPK 10-10-20% 221 22 22 44 24 109,4 
NPK 10-15-12% 627 63 94 75 72 114,5 
NPK 10-15-15% 9 040 904 1 356 1 356 986 109,1 
NPK 10-15-20% 439 44 66 88 58 132,3 
NPK 10-20-10% 5 033 503 1 007 503 557 110,6 
NPK 10-20-20% 2 759 276 552 552 317 115,0 
NPK 11-22-16% 270 30 59 43 25 92,9 
NPK 12-12-17% 322 39 39 55 37 114,1 
NPK 12-16-8% 324 39 52 26 36 109,7 
NPK 12-18-12% 589 71 106 71 70 118,2 
NPK 13-13-21% 671 87 87 141 92 137,0 
NPK 14-10-20% 1 482 207 148 296 157 106,0 
NPK 15-10-10% 4 411 662 441 441 420 95,2 
NPK 15-15-15% 79 735 11 960 11 960 11 960 8 384 105,1 
NPK 15-20-10 4 231 635 846 423 608 143,8 
NPK 15-25-5%  478 72 120 24 67 139,1 
NPK 15-5-18% 1 891 284 95 340 242 127,7 
NPK 16-16-16% 5 198 832 832 832 569 109,5 
NPK 16-27-7% 5 999 960 1 620 420 855 142,5 
NPK 20-10-10% 319 64 32 32 35 109,7 
NPK 22-14-7%  195 43 27 14 25 130,6 
NPK 23-7-7%  107 25 7 7 13 117,9 
Egyéb összetett műtrágyák 42 389 4 108 10 878 6 381 5 532 130,5 
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználóknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak  
értékesített műtrágyát tartalmazza. 
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján 
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